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A-1 SKALA PERILAKU KEWIRAUSAHAAN 




1. Jenis Usaha   :     
2. Modal Awal   a. kurang dari 5 juta   
        b. antara 5,1 - 10 juta 
        c. antara 10,1 - 15 juta 
        d. di atas 15 juta   
3. Lama usaha   a. kurang dari 2 tahun 
        b. 2,1 - 5 tahun   
        c. 5,1 - 8 tahun   
        d. di atas 8 tahun   
4. Status Responden   a. Pemilik dan Pengelola 
        b. Pengelola dan berkuasa penuh 
        c. Pengelola saja   
5. Jenis kelamin   a. Laki - laki   
        b. Perempuan   
6. Pendidikan   a. SD     
        b. SMP     
        c. SMA     
        d. Perguruan Tinggi (tidak tamat) 
        e. Perguruan Tinggi (tamat) 
7. Usia     a. di bawah 25 tahun   
        b. antara 25,1 - 30 tahun 
        c.antara 30,1 - 35 tahun 
        d. di atas 35 tahun   
8. Agama     a. Islam     
        b. Kristen     
        c. Katolik     
        d. Hindu     
        e. Budha     
        f. Lainnya ……   
9. Suku     a. Jawa     
        b. Cina     
        c.Madura     
        d. Batak     






 Berikut ada 6 situasi yang sering Saudara jumpai dalam kehidupan sehari-hari. 
Bacalah dengan teliti situasi-situasi tersebut. Setiap situasi selalu diikuti dengan 
pasangan-pasangan pernyataan yang menggambarkan kemungkinan reaksi tingkah laku 
anda sewaktu menghadapi situasi tadi. 
 Untuk setiap pasangan, pilihlah satu saja yang paling tepat menggambarkan 
reaksi atau tingkah laku anda pribadi. Karena semua pilihan menggambarkan reaksi 
pribadi kita, maka tidak ada pilihan yang benar dan salah. Semua pilihan merupakan 
perilaku pribadi masing-masing individu dalam situasi tadi. 




Situasi A  
Anda berada dalam situasi persaingan perlombaan tertentu. Memenangkan perlombaan 
ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hidup anda. Dalam situasi seperti ini 
yang anda lakukan adalah.......................... 
1. a. Mengamati kemampuan pesaiing untuk menemukan kelemahan mereka 
b. Mengkaji kekuatan dan kelemahan pribadi sebelum menyusun rencana 
tindakan  
Bila saudara menganggap pernyataan 1a yang paling tepat menggambarkan reaksi 
saudara pribadi, saudara lingkari 1a. Demikian seterusnya sampai semua pernyataan 
telah saudara selesaikan. Jangan lupa bahwa tidak ada jawaban benar dan salah. Oleh 
karena itu pilihlah pernyataan yang paling tepat menggambarkan tingkah laku saudara 
dalam berbagai situasi. Atas bantuan dan kerja sama saudara, kami mengucapkan terima 
kasih. 
 
SELAMAT BEKERJA  
 
 




Saudara mendapat suatu keberhasilan. Saudara sedang merenung atas 
keberhasilan ini. 
 
Untuk mencapai keberhasilan yang saya lakukan adalah.............................. 
1. a.  Saya berada di tempat dan waktu yang tepat untuk meraih keberhasilan. 
 b.  Dari awal saya membuat ancang-ancang, mengatur langkah, dan usaha ke arah 
 itu. 
 
2. a. Mencoba berusaha terus-menerus dengan memperhitungkan semua 
 kemungkinan. 
    b. Yang penting dukungan teman dan keluarga serta restu orang tua. 
 
3. a.  Secara seksama mengkaji situasi, memperkirakan hambatan dan menyusun 
 rencana   tindakan nyata. 
    b.  Menjalin relasi dengan tokoh-tokoh yang berhasil karena keberhasilan tidak 
 hanya ditentukan oleh faktor pribadi. 
 
4. a.  Berupaya terus-menerus dengan berbagai alternatif serta memperhitungkan 
 umpan balik. 
    b.  Mengajak teman-teman saya untuk memberikan kesempatan dan dukungan. 
 
5. a.  Melakukan yang dapat saya lakukan karena keberhasilan merupakan anugerah. 
    b.  Saya tidak mudah puas dan berusaha meraih keberhasilan yang lebih tinggi. 
 
6. a.  Menetapkan tujuan dari awal, memperhitungkan hambatan atas dukungan yang 
 ada. 











Saudara dalam satu pertemuan, sebagian besar yang hadir belum saudara 
kenal dan para peserta mempunyai latar belakang kehidupan yang beraneka 
ragam. 
 
Dalam situasi seperti ini yang biasa saya lakukan adalah......................................... 
1. a. Menunggu, sambil mengamati kalau ada yang saya kenal agar dapat bergabung. 
    b.  Berkeliling, untuk mendengarkan isi pembicaraan agar dapat aktif berbicara. 
 
2. a. Mencoba masuk dalam pembicaraan dengan melontarkan pengalaman pribadi 
 sebagai pembuka percakapan. 
    b.  Aktif mendengarkan pembicaraan tanpa banyak berkomentar agar dapat 
 memperoleh informasi yang bermanfaat untuk saya kembangkan. 
 
3. a. Mencoba untuk dapat aktif terlibat dalam pembicaraan. 
    b. Diam saja tetapi aktif mengamati yang terjadi. 
 
4. a. Bergabung dengan satu kelompok dan aktif berbicara. 
    b. Mencari kelompok sebaya dan bergabung agar merasa tidak terasing. 
 
5. a. Ikut berdiskusi dalam kelompok yang ada. 
    b. Diam dan mengamati tingkah laku orang-orang yang hadir. 
 
6. a. Mencari kenalan baru, makin banyak teman makin berguna untuk 
 pengembangan diri. 









Saudara berada dalam situasi kerja tertentu. Dalam situasi tersebut, saudara 
dihadapkan pada tantangan dan lingkungan kerja yang belum begitu saudara 
kenal. 
 
Dala keadaan ini yang biasa saya lakukan................................................. 
1. a. Menerapkan pengetahuan saya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara 
 terbaik. 
    b. Mengamati dan mengenali kebiasaan dan cara yang lazim supaya hasilnya tidak 
 mengecewakan. 
 
2. a. Mencari petunjuk dan bantuan dari yang lebih senior dan berpengalaman. 
    b. Yang penting mencoba, mencoba lagi sampai menemukan pola yang sesuai 
 dengan cara kerja saya. 
 
3. a. Berkonsultasi dengan orang ahli, kemudian saya coba jasa konsultasi itu. 
    b. Melakukan apa yang bisa saya lakukan, cepat atau lambat tugas dapat saya 
 kuasai. 
 
4. a. Menyediakan waktu untuk mencoba menemukan kunci utama pelaksanaan tugas 
    b. Mengikuti cara kerja orang yang lebih senior. 
 
5. a. Berusaha keras menguasai seluk beluk tugas hingga berhasil mengatasi 
 tantangan. 
    b. Memanfaatkan keahlian teman supaya mampu melaksanakan tugas dengan baik. 
 
6. a. Mencari petunjuk dan pengarahan orang-orang yang sudah berpengalaman. 
    b. Mencoba menyelesaikan pekerjaan itu terus-menerus sampai menemukan 








Saudara sedang mengerjakan suatu pekerjaan unik. Unik karena belum 
banyak dilakukan oleh orang lain dan tidak adanya jaminan atas keberhasilan 
anda. 
 
Menghadapi situasi seperti ini yan biasa saya lakukan adalah.............................. 
1. a. Berani mengambil resiko yang diperhitungkan supaya terlatih menghadapi 
 situasi serupa di masa mendatang. 
    b. Konsultasi dengan ahlinya dan orang berpengalaman agar kegagalan dapat 
 dihindari. 
 
2. a. Melakukan uji coba, menghitung kemungkinan gagal dan berhasil guna 
 menemukan cara untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan. 
    b. Mencari semacam resep dari ahli guna mengurangi resiko gagal sekecil mungkin 
 
3. a. Menyusun langkah kegiatan yang rinci, memperhitungkan tantangan dan 
 hambatan, serta menemukan perbandingan antara keberhasilan dan kegagalan. 
    b. Mengumpulkan teman dengan masalah yang sama dan membagi tugas sehingga 
 keberhasilan lebih mudah tercapai. 
 
4. a. Merubah tujuan kegiatan untuk memperkecil kemungkinan kegagalan. 
    b. Memanfaatkan pengalaman orang lain dan memperbaiki kegiatan yang ada 
 untuk memperbesar kemungkinan berhasil. 
 
5. a. Melakukan uji coba berbagai gagasan sehingga dapat memperhitungkan 
 berbagai resiko yang ada. 
    b. Mencari rumus-rumus kegiatan yang terbukti efektif untuk meniadakan resiko. 
 
6. a. Memilih berbagai alternatif kegiatan untuk menentukan kegiatan yang masih 
 mungkin membawa keberhasilan. 
    b. Menghindari kegiatan yang belum tentu membawa hasil agar lebih besar 
 kemungkinan berhasil. 




Saudara sedang menangani suatu pekerjaan yang berat, penuh tantangan dan 
beresiko tinggi. Kesalahan sedikit dapat mengakibatkan kegagalan kerja 
anda. 
 
Dalam situasi tersebut yang biasa saya lakukan................................................... 
1. a. Mengerjakan saja semampu yang bisa saya lakukan. 
    b. Mengkaji kekuatan dan kelemahan saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 
 
2. a. Merinci hal-hal yang menghambat dan menunjang pekerjaan dan menentukan 
 rencana yang paling layak. 
    b. Menggunakan cara yang biasa dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
 
3. a. Menkaji tugas, memperhitungkan keterbatasan dan kekuatan saya. 
    b. Berdiskusi dengan para ahlinya serta mencoba melaksanakan saran mereka. 
 
4. a. Bahu membahu dengan rekan untuk mencoba melaksanakan tugas itu. 
    b. Memperkirakan tingkat kesulitan, memilih yang sesuai dengan kemampuan 
 saya. 
 
5. a. Menyusun prioritas dan berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas secara 
 bertahap. 
    b. Meminta saran untuk menetapkan cara penyelesaian yang dinilai terbaik oleh 
 kelompok. 
 
6. a. Mengumpulkan informasi dan menyusun rencana yang matang untuk dijalankan. 
    b. Mencapai kesepakatan dengan rekan tentang tanggung jawab dan porsi kerja, 









Saudara sendiri sedang menghadapi masalah tertentu. Masalah ini juga 
sering dihadapi teman-teman atau orang-orang yang berada di sekitar 
saudara. Dalam menghadapi masalah ini saudara tidak dikejar batas waktu 
tertentu, saudara sukup punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. 
 
Dalam situasi seperti ini yang biasa saya lakukan adalah.................................. 
1. a. Menerapkan cara yang sering digunakan dan teruji oleh pengalaman-pribadi 
 maupun orang lain. 
    b. Mengkaji beberapa cara yang ada, mencoba cara baru meski tidak ada jaminan 
 berhasil. 
 
2. a. Merinci dan mengkaji masalah yang ada, mencoba menemukan penyelesaian 
 yang khas dan berbeda. 
    b. Mencari pendapat orang yang berpengalaman dan mengikuti cara mereka. 
 
3. a. Mencari beberapa cara pemecahan yang baru dan menguji cara itu. 
    b. Mencoba dulu dengan cara yang berlaku bila kurang berhasil baru mencari 
 petunjuk dari yang lebih berpengalaman. 
 
4. a. Belum tentu cara itu berhasil, lebih baik memakai cara yang terbukti sukses. 
    b. Yang penting masalah pribadi ini terpecahkan, tetapi yang lebih penting 
 menemukan cara lain untuk memecahkan masalah. 
  
5. a. Menunda pemecahan masalah sampai mendapat ide baru,meski makan waktu 
 lama. 
    b. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk segera dapat memecahkan masalah 
 tanpa harus menunggu ide baru. 
  
6. a. Menggunakan cara orang yang berpengalaman dalam masalah sejenis agar lebih 
 pasti keberhasilannya. 
    b. Mengumpulkan pendapat, memadukan hasilnya dan mengembangkan cara-cara 
 baru untuk memcahkan masalah meski belum teruji efektivitasnya. 
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SITUASI I  SITUASI II  SITUASI III 
1. A B  1. A B  1. A B 
2. A B  2. A B  2. A B 
3. A B  3. A B  3. A B 
4. A B  4. A B  4. A B 
5. A B  5. A B  5. A B 
6. A B  6. A B  6. A B 
 Skor    Skor    Skor  
           
           
           
SITUASI IV  SITUASI V  SITUASI VI 
1. A B  1. A B  1. A B 
2. A B  2. A B  2. A B 
3. A B  3. A B  3. A B 
4. A B  4. A B  4. A B 
5. A B  5. A B  5. A B 
6. A B  6. A B  6. A B 
 Skor    Skor    Skor  
 












A-2 SKALA ETOS KERJA 
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PETUNJUK PENGISIAN SKALA 
 
 Pada halaman berikut ini terdapat sebuah skala. Pada masing-masing skala 
berisi beberapa pernyataan dan dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk mengisi 
skala yang ada di bawah ini. Sebelum menjawab ada beberapa hal yang perlu 
Bapak/Ibu perhatikan, yaitu:  
1. Pada skala ini tidak ada jawaban yang salah atau benar, Bapak/Ibu 
diminta untuk menjawab secara jujur sesuai dengan keadaan diri 
Bapak/Ibu dan bukan berdasarkan atas apa yang Bapak/Ibu anggap baik. 
2. Perlu Bapak/Ibu ketahui bahwa hasil jawaban anda akan kami rahasiakan. 
3. Tugas Bapak/Ibu adalah memberi tanda silang ( X ). 
SS:  Jika pernyataan yang ada Sangat Sesuai dengan yang Bapak/Ibu 
 rasakan. 
S: Jika pernyataan yang ada Sesuai dengan yang Bapak/Ibu rasakan. 
TS: Jika pernyataan yang ada Tidak Sesuai dengan yang Bapak/Ibu 
 rasakan. 
STS: Jika pernyataan yang ada Sangat Tidak Sesuai dengan yang 
 Bapak/Ibu rasakan. 
4. Jika Bapak/Ibu ingin merubah jawaban, Bapak/Ibu dapat memberi tanda 
sama dengan ( = ) pada jawaban tersebut dan dapat memilih jawaban 
yang lain. 
 Contoh: SS S TS STS 
    SS S TS STS  
5. Jika telah selesai, pastikan tidak ada nomor yang terlewatkan. 
 
 Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu membantu 




No PERNYATAAN SS S TS STS




Tidak ada pengalaman yang bisa saya dapatkan 
dari berdagang.         
2 Berdagang tidak membuat hidup saya lebih baik.         
3 
Saya menilai apa yang saya dapatkan dari 
berdagang sebagai sebuah hasil yang buruk.         
4 Saya dilahirkan untuk menjadi seorang pedagang.         
5 
Saya berusaha mewujudkan cita-cita saya dengan 
menjadi pedagang.         
6 
Penghasilan saya dari berdagang sudah 
memenuhi harapan saya.         
7 
Pekerjaan saya sebagai pedagang tidak 
menghasilkan apa-apa.         
8 
Pekerjaan saya sebagai pedagang tidak 
mendukung keberadaan saya di masyarakat.         
9 
Meskipun saya berjualan asal-asalan, barang 
dagangan saya tetap laku terjual.         
10 
Menurut saya, pedagang menyebabkan harga-
harga melambung tinggi         
11 
Menurut saya, berdagang dan agama saling 
bertentangan.         
12 
Menurut saya, berdagang adalah pekerjaan yang 
harus dilakukan dengan sepenuh hati.         
13 
Menurut saya, ada tidaknya pedagang bukan 
masalah penting bagi masyarakat sekitar..          
14 
Ketika saya berdagang berarti saya bersosialisasi 
dengan masyarakat sekitar.         
15 
Hasil yang sudah saya peroleh ketika berdagang 
mencerminkan usaha saya selama ini.         
16 
Hasil yang saya dapat saat berdagang merupakan 
sebuah kesuksesan buat saya.         
17 
Hasil yang saya dapat dari berdagang hanya 
cukup untuk makan.         




Dengan berdagang, saya merasa menjadi manusia 
seutuhnya..         
19 
Dengan berdagang, saya merasa bermanfaat bagi 
orang lain..         
20 
Dengan berdagang berarti saya menjalankan 
perintah agama.         
21 
Buat saya, berdagang merupakan profesi yang 
dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar saya.         
22 
Berdagang merupakan wujud ketaatan saya pada 
agama.         
23 
Berdagang merupakan kegiatan sampingan saja 
buat saya.         
24 
Berdagang hanya hubungan jual-beli antar 
manusia saja.         
25 
Berdagang bukan sarana bagi saya untuk 
mendekatkan diri dengan Tuhan.         
26 
Bagi saya, menjadi pedagang merupakan impian 
saya sejak dulu. .         
27 
Bagi saya, berdagang sudah menjadi bagian hidup 
saya.         
28 
Bagi saya, berdagang menunjukkan bahwa saya 
berbakti kepada Tuhan.         
29 Bagi saya, berdagang hanya rutinitas sehari-hari.         
30 
Berdagang bagi saya bukanlah pekerjaan yang 
mempunyai nilai luhur..           

































































1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 
2 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 
3 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 
4 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
5 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
6 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
9 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
10 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 
11 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
12 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
13 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 
14 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 
15 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
16 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
17 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
18 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
19 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 
20 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
21 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
22 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
23 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
24 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
25 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 
26 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
27 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 
28 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 
29 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 
30 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
31 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 
32 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
33 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
34 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 
35 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
36 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 
37 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 
38 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 
39 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 
40 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
41 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
42 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
43 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 
44 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 
46 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
47 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 
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48 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 
49 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
50 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
51 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 
52 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 
53 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
54 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 
55 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 
56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
57 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
58 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 
59 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 
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No. Y18 Y19 Y20 Y21 Y22 Y23 Y24 Y25 Y26 Y27 Y28 Y29 Y30 Y31 Y32
1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 
2 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 
3 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
4 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 
5 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
6 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 
8 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
9 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 
10 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
11 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 
12 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 
14 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
15 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
17 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 
18 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 
19 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 
20 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
21 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 
22 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 
23 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
24 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 
25 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 
26 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
27 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 
28 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
29 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
30 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 
31 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 
32 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 
33 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 
34 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
35 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 
36 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 
37 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 
38 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 
39 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 
40 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
41 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 
42 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
43 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 
44 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
45 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 
46 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 
47 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 
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48 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 
49 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
50 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 
51 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 
52 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 
53 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 
54 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 
55 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 
56 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 
58 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
59 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 
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No. Y33 Y34 Y35 Y36 
Total 
KW 
1 1 0 0 1 21 
2 1 0 0 0 16 
3 0 1 0 0 21 
4 1 1 1 1 23 
5 1 1 0 1 23 
6 0 1 0 0 19 
7 1 0 0 1 27 
8 1 0 0 0 26 
9 0 1 0 1 23 
10 0 1 1 0 18 
11 0 1 0 0 15 
12 1 0 0 1 28 
13 0 1 1 0 24 
14 0 0 0 0 20 
15 1 1 0 1 21 
16 0 1 0 0 23 
17 0 1 0 0 19 
18 1 1 0 0 21 
19 1 1 0 1 24 
20 1 1 0 1 18 
21 0 1 0 0 24 
22 0 1 0 0 20 
23 0 1 1 0 22 
24 0 1 0 1 24 
25 1 1 0 1 21 
26 0 1 0 1 23 
27 0 1 0 0 17 
28 1 0 0 1 24 
29 1 0 0 0 16 
30 0 0 1 1 17 
31 0 0 0 0 9 
32 0 0 0 1 26 
33 1 0 0 0 27 
34 0 1 1 0 19 
35 1 1 0 1 23 
36 0 1 0 0 19 
37 1 1 0 1 26 
38 1 0 0 0 24 
39 0 0 1 0 25 
40 1 1 0 1 26 
41 0 0 0 0 18 
42 1 0 0 1 29 
43 0 1 0 1 22 
44 1 0 0 0 7 
45 1 0 0 1 17 
46 0 0 0 0 23 
47 1 0 0 0 17 
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48 1 0 0 1 26 
49 1 1 1 1 22 
50 1 1 0 1 31 
51 0 0 0 0 15 
52 1 1 0 1 22 
53 1 1 1 1 26 
54 0 1 0 1 24 
55 1 1 0 0 16 
56 0 1 1 0 8 
57 1 1 0 1 32 
58 0 0 0 0 22 
59 1 1 0 0 29 
60 1 1 0 1 30 




















































1 2 4 3 1 2 2 3 3 2 4 3 4 2 4 3 3 2 
2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 
3 4 4 4 2 2 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 3 4 4 4 
5 4 4 4 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 4 4 4 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 
7 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 3 
8 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 
9 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 
10 2 4 4 3 4 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 4 4 
11 3 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 4 3 3 3 
12 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 4 3 
13 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 
15 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
16 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 
17 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
18 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 
19 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
20 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 2 
21 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 
23 4 4 4 3 3 2 4 4 2 4 4 3 4 3 3 3 3 
24 3 3 4 2 2 2 2 3 1 4 4 4 2 3 3 4 3 
25 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
26 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
27 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 
28 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
29 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 
30 3 4 2 4 3 3 4 4 1 3 4 3 3 2 4 4 3 
31 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
32 3 1 2 4 1 2 3 3 4 2 3 4 1 3 3 2 1 
33 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
34 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 3 4 4 3 
35 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
37 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 
38 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39 3 3 4 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 2 
40 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 
41 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 
42 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
43 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 
44 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 
45 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
47 4 4 4 4 3 2 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 
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48 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 
49 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 
50 4 4 3 3 3 1 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 
51 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
52 3 3 4 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 
53 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 
54 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 
55 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 
56 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
57 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 
58 3 4 4 1 2 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 
59 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
60 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 4 3 4 
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No. X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 X25 X26 X27 X28 X29 X30 TOT EK
1 2 4 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 47 
2 2 4 3 2 1 2 2 1 2 2 2 4 2 53 
3 1 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 4 54 
4 2 2 3 2 2 4 2 3 4 4 2 2 3 61 
5 1 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 2 4 64 
6 3 4 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 4 62 
7 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 56 
8 4 4 3 4 3 4 3 1 4 4 1 4 4 65 
9 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 1 3 4 61 
10 1 3 2 4 2 4 3 2 2 2 2 4 2 57 
11 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 58 
12 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 59 
13 3 3 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 4 55 
14 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 58 
15 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 2 4 68 
16 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 2 2 3 59 
17 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 67 
18 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 54 
19 4 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 57 
20 3 3 3 3 3 2 2 1 4 4 3 1 4 64 
21 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 52 
22 2 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 2 3 60 
23 1 2 2 2 1 3 3 2 2 3 2 2 4 52 
24 3 4 3 3 3 4 4 2 2 3 4 2 3 55 
25 2 3 1 3 1 3 2 3 2 3 2 2 3 52 
26 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 54 
27 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 72 
28 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 59 
29 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 57 
30 1 4 2 4 2 2 1 3 3 3 2 2 2 55 
31 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 2 3 3 57 
32 1 3 3 3 2 4 4 3 2 3 2 4 1 47 
33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 
34 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 2 3 2 64 
35 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 50 
36 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 62 
37 3 3 3 2 2 4 3 2 3 4 2 2 3 57 
38 2 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 50 
39 3 3 1 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 47 
40 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 69 
41 3 3 3 2 1 3 3 2 4 4 3 2 3 63 
42 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 67 
43 3 3 3 3 4 4 2 3 4 4 4 2 3 71 
44 4 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 2 3 70 
45 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 70 
46 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 72 
47 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 72 
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48 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 2 59 
49 3 3 2 3 1 3 3 2 2 3 2 2 3 53 
50 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 53 
51 2 3 2 3 1 2 3 3 4 3 1 3 3 49 
52 2 4 3 2 2 4 2 3 2 3 2 2 3 53 
53 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 72 
54 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 59 
55 3 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 3 64 
56 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 51 
57 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 67 
58 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 58 
59 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 
60 3 3 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 67 












UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 






























Listwise deletion based on all














93.78 79.766 8.931 30
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 




90.32 77.000 .185 .859
90.33 77.073 .224 .857
90.27 76.334 .314 .855
90.92 72.451 .429 .852
90.75 74.191 .450 .851
90.87 73.982 .425 .852
90.18 75.847 .396 .853
90.43 75.606 .470 .852
90.90 75.651 .239 .858
90.45 76.421 .284 .856
90.30 77.332 .227 .857
90.17 75.972 .339 .854
90.62 74.071 .437 .852
90.25 75.919 .381 .853
90.33 75.175 .465 .852
90.35 75.452 .436 .852
90.68 75.847 .305 .855
91.07 71.216 .549 .848
90.53 77.101 .250 .856
91.00 74.610 .409 .852
90.75 73.208 .539 .849
91.30 74.078 .371 .854
90.62 73.868 .455 .851
91.08 75.162 .314 .855
91.02 75.237 .285 .856
90.78 70.851 .612 .846
90.43 72.385 .680 .846
91.22 72.003 .533 .848
91.20 79.688 -.033 .865











































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 
r 5% = 0,3 
















Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
68.57 58.419 7.643 22
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 




65.05 55.608 .294 .866
65.70 51.739 .459 .862
65.53 53.134 .501 .860
65.65 53.248 .443 .862
64.97 55.084 .391 .863
65.22 54.884 .464 .862
64.95 55.336 .315 .865
65.40 53.837 .403 .863
65.03 54.982 .397 .863
65.12 54.376 .477 .861
65.13 54.389 .477 .861
65.47 55.134 .293 .866
65.85 51.214 .536 .858
65.78 54.003 .406 .863
65.53 53.033 .512 .859
66.08 53.501 .370 .865
65.40 53.363 .452 .861
65.87 54.558 .301 .867
65.57 50.148 .671 .853
65.22 51.935 .701 .854
66.00 51.593 .547 .858



































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 
r 5% = 0,3 
















Listwise deletion based on all














61.95 52.523 7.247 20
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 




59.08 45.908 .481 .859
58.92 47.637 .486 .859
59.03 47.728 .430 .861
58.35 49.621 .353 .863
58.60 49.227 .454 .861
58.33 49.582 .316 .864
58.78 48.376 .380 .863
58.42 49.332 .386 .862
58.50 48.661 .480 .859
58.52 48.796 .463 .860
59.23 45.504 .553 .856
59.17 48.040 .437 .860
58.92 47.434 .509 .858
59.47 47.507 .402 .862
58.78 47.800 .443 .860
59.25 48.869 .298 .866
58.95 44.523 .687 .850
58.60 46.278 .713 .851
59.38 45.868 .564 .855

































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 
r 5% = 0,3 
















Listwise deletion based on all














59.25 48.869 6.991 19
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 




56.38 42.478 .481 .860
56.22 44.003 .503 .858
56.33 44.158 .438 .861
55.65 45.858 .383 .863
55.90 45.685 .454 .861
55.63 46.067 .310 .865
56.08 44.790 .388 .863
55.72 45.834 .379 .863
55.80 45.010 .498 .859
55.82 45.203 .472 .860
56.53 42.151 .547 .856
56.47 44.490 .443 .861
56.22 44.071 .495 .859
56.77 43.877 .416 .862
56.08 44.688 .399 .862
56.25 41.106 .692 .849
55.90 42.803 .719 .851
56.68 42.627 .545 .856
































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 
r 5% = 0,3 











C-2 DATA VALID ETOS KERJA 




No. X4 X5 X6 X7 X8 X12 X13 X14 X15 X16 X18 X20 X21 X22 X23 
1 1 2 2 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 3 2 
2 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 3 2 1 2 
3 2 2 3 4 4 4 4 4 3 3 1 2 2 2 3 
4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 3 2 2 4 
5 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 3 4 
6 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 
7 3 3 3 3 4 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
8 4 3 2 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 
9 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 
10 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 2 4 2 4 
11 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
12 3 4 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 3 
13 2 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 
14 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 
16 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
18 2 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 2 3 
19 2 2 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 
20 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 
21 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 
22 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 2 3 3 2 2 
23 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 1 2 2 1 3 
24 2 2 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 
25 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 1 3 1 3 
26 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 
27 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
28 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 
30 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 1 2 4 2 2 
31 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 1 3 
32 4 1 2 3 3 4 1 3 3 2 1 3 3 2 4 
33 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 
35 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 
36 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
37 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 2 4 
38 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
39 2 2 2 3 3 4 2 4 2 3 3 1 3 2 2 
40 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
41 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 2 1 3 
42 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 2 4 
43 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 




44 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 
45 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 
46 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 
47 4 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
48 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
49 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 
50 3 3 1 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
51 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 
52 2 2 3 4 3 4 3 3 3 3 2 3 2 2 4 
53 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 
54 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 
55 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 4 4 4 2 
56 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 
57 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 
58 1 2 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
59 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
60 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 3 3 4 2 4 




No. X26 X27 X28 X30 Total Kw No. Etnis 
1 2 2 2 2 21 1 Jawa 
2 2 2 2 2 16 2 Jawa 
3 2 3 2 4 21 3 Jawa 
4 4 4 2 3 23 4 Jawa 
5 3 3 3 4 23 5 Jawa 
6 2 3 2 4 19 6 Jawa 
7 3 3 2 3 27 7 Jawa 
8 4 4 1 4 26 8 Jawa 
9 3 4 1 4 23 9 Jawa 
10 2 2 2 2 18 10 Jawa 
11 3 3 3 3 15 11 Jawa 
12 3 3 3 3 28 12 Jawa 
13 2 4 2 4 24 13 Jawa 
14 3 3 2 3 20 14 Jawa 
15 4 4 3 4 21 15 Jawa 
16 3 4 2 3 23 16 Jawa 
17 4 4 3 4 19 17 Jawa 
18 2 3 2 3 21 18 Jawa 
19 2 3 2 3 24 19 Jawa 
20 4 4 3 4 18 20 Jawa 
21 3 3 2 3 24 21 Jawa 
22 3 3 2 3 20 22 Jawa 
23 2 3 2 4 22 23 Jawa 
24 2 3 4 3 24 24 Jawa 
25 2 3 2 3 21 25 Jawa 
26 2 3 3 3 23 26 Jawa 
27 4 4 4 4 17 27 Jawa 
28 3 3 3 3 24 28 Jawa 
29 3 3 3 3 16 29 Jawa 
30 3 3 2 2 17 30 Jawa 
31 3 3 2 3 9 31 Cina 
32 2 3 2 1 26 32 Cina 
33 3 3 3 3 27 33 Cina 
34 4 4 2 2 19 34 Cina 
35 2 3 2 3 23 35 Cina 
36 3 4 4 4 19 36 Cina 
37 3 4 2 3 26 37 Cina 
38 3 3 2 3 24 38 Cina 
39 2 2 2 3 25 39 Cina 
40 4 4 3 4 26 40 Cina 
41 4 4 3 3 18 41 Cina 
42 4 4 3 4 29 42 Cina 
43 4 4 4 3 22 43 Cina 




44 4 4 3 3 7 44 Cina 
45 4 4 4 2 17 45 Cina 
46 4 4 4 4 23 46 Cina 
47 4 4 4 4 17 47 Cina 
48 2 3 3 2 26 48 Cina 
49 2 3 2 3 22 49 Cina 
50 3 3 2 3 31 50 Cina 
51 4 3 1 3 15 51 Cina 
52 2 3 2 3 22 52 Cina 
53 4 4 3 4 26 53 Cina 
54 3 4 3 3 24 54 Cina 
55 4 4 4 3 16 55 Cina 
56 3 3 2 3 8 56 Cina 
57 3 4 3 4 32 57 Cina 
58 2 3 3 4 22 58 Cina 
59 3 3 3 3 29 59 Cina 
60 4 4 3 4 30 60 Cina 










































Test distribution is Normal.a. 




























Std. Dev. = 6.991
N = 60
 




























































Cases with a missing value in any
variable are excluded from the analysis.
a. 
 
Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: kewirausahaan
.001 .054 1 58 .817 22.959 -.022
.005 .141 2 57 .868 .213 .745 -.006





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates







































30 21.27 3.321 .606












8.047 .006 -.550 58 .584 -.733 1.333 -3.402 1.935

















t-test for Equality of Means
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